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Stellingen behorende bij het proefschrift getiteld
“Acoustic non-invasive diagnosis of urinary bladder obstruction”
1. De model- en vrijwilligersexperimenten, gepresenteerd in dit proefschrift, maken
het zeer aannemelijk dat perineale geluidsmeting gebruikt kan worden als niet-
invasieve methode voor diagnose van een verhoogde urethrale weerstand door een
vergrote prostaat bij mannen met plasklachten
2. Een model plasbuis, gemaakt van Polyvinyl Alcohol cryogel (drie maal ingevroren
en ontdooid) heeft viscoelastische eigenschappen vergelijkbaar met die van de
plasbuis van het mannelijk varken
3. Abnormaal plassen van asymptomatische jongens na een hypospadie-corrigerende
ingreep kan een gevolg zijn van verhoogde stijfheid van het nieuwe stuk plasbuis
4. Met toenemende graad van vernauwing van de plasbuis neemt de toon van tijdens
het plassen perineaal opgenomen geluid af
5. Perineaal geluid opgenomen tijdens plassen varieert tussen mannen; iedere man
plast zijn eigen toon
6. Voordrachten die niet gebaseerd zijn op patie¨ntgegevens maken minder kans geac-
cepteerd te worden bij urologische congressen
7. Techniek is belangrijker dan kracht voor het zwemmen van een goede vlinder
8. De kwaliteit van de foto ligt nog altijd in de handen van de fotograaf, ongeacht de
gebruikte techniek (digitaal of analoog)
9. Rommel is geen probleem als er een systeem in zit
10. Bij het ontbreken van een duidelijke definitie van de term ‘wetenschappelijk verde-
digbaar’ wordt het beoordelen van de wetenschappelijke verdedigbaarheid van stel-
lingen subjectief
11. Uroloog of psychiater, het is e´e´n pot nat; beiden luisteren naar andermans gezeik
